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SARA YLARIMIZDAN TABLOLAR  —  15-17 kasım günleri arasında yapılacak “Milli Saraylar Sem­
pozyumu  ”  çerçevesinde çeşitli sergiler de açılacak. Dolmabahçe Sarayı Resim Galerisi’nde düzenlene­
cek “Saraylarımızdan Tablolar ”  sergisinde Hüseyin Zekâi Paşa’nın yapıtları da yer alıyor.
Milli Saraylar Sem
70 bilim adamı bildiri sunacak
Kültür Servisi — Türkiye Bü­
yük Millet Meclisi tarihinde ilk 
kez düzenlenen “ Milli Saraylar 
Sempozyumu” 15-17 Kasım 
1984 tarihleri arasında, İstan­
bul’daki Yıldız Sarayı Şale Köş- 
kü’nde yapılacak. Sempozyum­
da, saraylarımızın daha iyi ko­
runması, bakımı, kullanımı, de­
ğerlendirilmesi, Türk ve dünya 
kamuoyuna tanıtılması amacıyla 
çeşitli konular toplu olarak ele 
alınacak, tartışılacak ve belirgin­
leşen önerilerin uygulanma ola­
nakları araştırılacak.
Sempozyumun bilimsel çalış­
maları 15 Kasım 1984 günü 
TBMM Başkanı Necmettin Ka- 
raduman, Kültür ve Turizm Ba­
kanı Mükerrem Taşçıoğlu, 
TBMM Başkan Yardımcısı ve 
Sempozyum Düzenleme Komi­
tesi Başkanı Halil İbrahim Ka- 
ral ve Yürütme Komitesi Başka­
nı Prof. Dr. Metin Sözen’in açı­
lış konuşmalarıyla başlayacak. 
Açılış töreninde “Dünden Bugü­
ne Saraylarımız” konulu bir 
mültivizyon gösterisi sunulacak. 
Daha sonra, 17 kasım gününe
kadar sürecek açık oturumlarda 
70 kadar bilim adamı konuyla il­
gili bildiriler sunacak ve tartışa­
caklar. Sempozyumu Yıldız Sa- 
rayı’mn sınırlı boyutları nedeniy­
le ancak 300 kadar çağrılı 
izleyecek.
SEMPOZYUM SERGİLERİ
Sempozyum haftası süresince 
düzenlenen etkinliklerin birinci­
si, M.S.Ü. Resim ve Heykel Mü­
zesi Halil Dikmen Galerisi’nde 
açılacak olan “İlk ve Orta De­
receli Okullar Resim Yarışması 
Sergisi” . 12 kasım pazartesi gü­
nü saat 17.00’de yarışmanın 
ödül töreni var. “Resimlerle Os­
manlI Sarayı” sergisi yine aynı 
gün saat 18.00’de açılacak.
13 kasım salı günü Resim ve 
Heykel Müzesi’nde “Türk Res­
minde Saray” adlı serginin açı­
lışı var. Sergide, Resim ve Hey­
kel Müzesi ile özel koleksiyon­
lardan yapılan bir seçme ve 19. 
yüzyıl sonuyla 20. yüzyıl başı 
Türk ressamlarının saray, köşk 
ve kasırları konu alan yapıtları 
yer alıyor. Sergi 2 aralık günü­
ne kadar sürecek.
“ Resimlerle Osmanlı Sarayı’
sergisi ise 14 kasımda Topkapı 
Sarayı Müzesi’nde açılacak. 15 
aralığa kadar sürecek olan ser­
gide büyük çoğunluğu Topkapı 
Sarayı Müzesi’nde bulunan ve 
16 ile 20. yüzyıllar arasında ya­
pılmış minyatürler, gravürler, 
karakalem, suluboya, yağlıboya 
resimler, Yıldız Porselen Fabri­
kasında üretilen porselenler, 
kutu, tepsi, hokka, saat, enfiye 
kutusu gibi nesneler üstüne, çe­
şitli tekniklerle işlenmiş saray gö­
rünümleriyle, “Osmanlı Sarayı­
nın, tarihi boyunca ardında bı­
raktığı olağanüstü görsel izler di­
zisi yer alacak.
15 kasım- 15 aralık tarihleri 
arasında Süleymaniye Kütüpha­
nesinde açılacak olan “Sarayda 
Kitap ve Güzel Sanatlar Sergi- 
si” nde de Süleymaniye Kütüp­
hanesinin koleksiyonlarından 
seçilmiş çeşitli sanat yapıtları, 
Osmanlı padişahlarının minya­
türleri, tuğraları, padişah ve şeh­
zade hattıyla yazılmış yapıtlar. 
Şair padişahların divanları, pa­
dişahlara hocalık yapmış ve on­
lardan saygı görmüş hattatların 
yapıdan, padişah mühürleri, pa­
dişahlara ithaf edilmiş el yazma­
ları ve zahriyelerinden bir seçme 
sunulacak.
YAŞAM (2 d l-VI
Dolmabahçe Sarayı’ndaki ya­
pıtlardan oluşturulan “Sarayla­
rımızdan Tablolar 1 Sergisi” 15 
kasım-15 şubat tarihleri arasın­
da Dolmabahçe Sarayı Resim 
Galerisi’nde gerçekleşecek.
16 kasım Yıldız Sarayı-Çit 
Kasrı’nda “Yıldız Sarayı Fotoğ­
raf Albümünden Örnekler
Sergisi” açılacak. İslam Tarih, 
Sanat ve Kültür Araştırma Mer- 
kezi’nin işbirliğiyle açılan sergi 
21 kasıma kadar sürecek.
“ Milli Saraylar Sempozyu­
mu” kapsamında açılacak olan 
son sergi; “ Yıldız Sarayı ile ilgili 
Çalışmalar” adım taşıyor. Yıldız 
Üniversitesi Sergi Salonu’nda 17 
kasımda açılacak olan sergi 16 
aralığa kadar sürecek.
“ Milli Saraylar Sempozyu­
mu” yaklaşık 70 bilim adamının 
bildirilerini sunması ve tartışma­
sından sonra 17 kasım cumarte­
si günü Metin Sözen’in yönetti­
ği Avni Akyol, Orhan Alsaç, Sü­
ha Arın, Sinan Genim, Kemal 
Gökçe, Aydın Gün, Bozkurt 
Güvenç, Doğan Kuban, Lemi 
Şevket Merey ve Hüsrev Tayla’- 
nın katılacağı panelle sona 
erecek. Sempozyumun kapanış 
konuşmasını TBMM Başkanve- 
kili Milli Saraylar Sempozyumu 
Düzenleme Kurulu Başkanı Ha­
lil İbrahim Karal yapacak.
Karaduman 
Milli Saraylar 
Sempozyumu 
haftasını açtı
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) — TBMM Başkanı Nec­
mettin Karaduman, 15-17 kasım 
tarihlerinde İstanbul’da yapıla­
cak olan “Milli Saraylar Sem­
pozyumu” haftasını dün Meclis­
te düzenlediği basın toplantısıy­
la açtı. Karaduman, haftanın bu­
günden başlayacak olan çeşitli 
etkinliklerle süreceğini açıkladı.
TBMM Başkam’nın açıklama­
sına göre, “Milli Saraylar Sem­
pozyumu” haftası bugün açıla­
cak iki sergiyle başlayacak. Sem­
pozyumun ön çalışmaları olarak 
planlanan sekiz sergi konuya ışık 
tutmayı amaçlıyor. Bu sergiler 
şunla(:
“Türk resminde saray, resim­
lerle Osmanlı Sarayı, sarayda ki­
tap ve güzel sanatlar, sarayları­
mızdan tablolar, Yıldız Sarayı ile 
ilgili çalışmalar, geçmişten günü­
müze saraylarımız, Yıldız Sarayı 
fotoğraf albümünden örnekler, 
ilk ve orta dereceli okullar resim 
yarışması”.
Karaduman, sempozyumun 
bilimsel toplantılarının 15 kasım 
günü Yıldız Sarayı- Şale’de yapı­
lacak açılış töreniyle başlayaca­
ğını ve bir mültivizyon gösterisi 
yapılacağını söyledi. Sempoz­
yumda 70’i aşkın bildirinin sunu­
lacağını, daha sonra bu bildiri­
lerin bir kitapta toplanacağını 
anlatan TBMM Başkanı, saray­
ları toptan restore etme çalışma­
ları içinde bulundukların ı 
bildirdi.
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